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Toko Idjo Ngaliyan Semarang merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam barang khususnya di
bidang alat tulis kantor yang saat ini masih melakukan penjualan dengan cara manual. Untuk memenuhi
kebutuhan konsumen dalam hal pelayanan, toko Idjo Ngaliyan Semarang memiliki satu bagian yang khusus
dalam menangani konsumen. Bagian tersebut adalah Bagian Penjualan (Kasir), namun sistem kerja di
bagian ini masih menggunakan cara berupa dokumen sederhana sehingga menghambat kelancaran
pelayanan terhadap konsumen. Tujuan Proyek Akhir ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di
Toko IDJO Ngaliyan Semarang dengan menggunakan bahasa pemrograman java, sedangkan
Software/Tools yang digunakan adalah Netbeans IDE 7.3.1 dan MySQL sebagai basis datanya. Sistem
Informasi  Penjualan Barang Pada Toko Idjo Ngaliyan Semarang ini dapat menjadi salah satu solusi yang
dapat digunakan untuk mempermudah penjual dalam mengolah data penjualan, data barang, laporan data
barang, laporan penjualan barang, serta nota transaksi penjualan barang menjadi lebih mudah, cepat dan
efisien sehingga dapat membantu meningkatkan keuntungan Toko Idjo Ngaliyan Semarang dalam
meningkatkan usahanya. 
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Shop Idjo Ngaliyan Semarang is a store that sells a wide range of goods, especially in the field of stationery
that is still making sales manually. To meet the needs of consumers in terms of service, Semarang Ngaliyan
Idjo store has a special section in dealing with consumers. These sections are the Sales Department
(Cashier), but the system is still working on the document using a simple manner thus hampering the smooth
service to consumers. The purpose of this final project is to overcome the problems that exist in Semarang
Ngaliyan Idjo Store using the Java programming language, while Software / Tools used is Netbeans IDE
7.3.1 and MySQL as its database. Information Systems Sale of Goods In Stores Idjo Ngaliyan Semarang can
be one of the solutions that can be used to facilitate the seller in the sale of data processing, the data item,
reporting data item, reporting the sale of goods, as well as a memorandum of the sale of goods becomes
easier, faster and efficient so that Stores can help increase profits Idjo Ngaliyan Semarang in improving their
business. 
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